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Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam 
menyelesaikan soal Persamaan Linear Satu Variabel kelas VII MTs N 5 
Magelang. Subjek penelitian ini adalah 3 orang siswa kelas VII MTs N 5 
Magelang yang memiliki kemampuan awal matematika tinggi, sedang, dan 
rendah. Subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data berupa tes tertulis dan wawancara. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Subjek dengan 
kemampuan awal matematika tinggi memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi 
dimana subjek mampu mencapai aspek keluwesan, fleksibilitas, dan orisinil; 2) 
Subjek dengan kemampuan awal matematika sedang hanya mampu mencapai 
aspek keluwesan dan fleksibilitas; 3) Subjek dengan kemampuan awal 
matematika rendah  tidak mampu mencapai aspek keluwesan, fleksibilitas, dan 
orisinil.  
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